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RESUMEN 
El presente estudio denominado Diseño del Pavimento Flexible del tramo ubicado 
entre la Panamericana antigua y Pasaje Olaya, Centro Poblado Mallares - Provincia 
de Sullana 2021, está dirigido a la aplicación de los conocimientos teóricos y 
prácticos; enfocados en plantear una solución al déficit de infraestructura vial que 
carece éste lugar y gran parte de las zonas rurales del Perú, con este estudio  se 
logrará que la zona de intervención sea productiva y tenga una mejora económica, 
además  este proyecto de investigación busca dar una solución mediante el diseño 
de un pavimento Flexible con la finalidad de mejorar transitabilidad  vehicular 
considerando los diferentes estudios como  el  levantamiento topográfico de la 
zona,  el  estudio mecánico de suelos, estudio de tránsito vehicular, estudio 
ambiental, así mismo se permitió hacer el uso de procedimientos y metodologías 
para realizar el diseño estructural del Pavimento Flexible, nuestro estudio 
comprende 1,084.00 Kilómetros de carretera, se tomaron las consideraciones 
necesarias para un diseño de pavimento flexible tal como el estudio tráfico 
obteniendo un ESAL de 753,440.75 Ejes Equivalentes y el estudio de mecánica de 
suelos obteniendo un CBR In situ de 9.78%. el cálculo del diseño se regirá mediante 
la metodología AASHTO 93, con lo cual se determinó los espesores del pavimento 
flexible de 06 cm y una base granular de 15 cm y sub base de 15 cm. 
Palabras clave: Pavimento flexible, carretera para zonas rurales, Piura 
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ABSTRACT 
The present study called “Flexible Pavement Flexible Pavement Design of the 
section located between the old Panamericana and Pasaje Olaya, Centro Poblado 
Mallares - Sullana Province 2021 the following thesis project; It is aimed at the 
application of theoretical and practical knowledge; focused on proposing a solution 
to the deficit of road infrastructure that this area and much of the rural areas of Peru 
lack, with this study it will be possible to make the intervention area productive and 
have an economic improvement, communicating by road to its districts and 
populated centers ; thus eliminating poverty rates throughout its territory; As the 
different local markets will be integrated, in addition to this research project, the 
design of a Flexible pavement seeks to provide a solution in order to improve 
vehicular trafficability considering the different studies such as the topographic 
survey of the area, the mechanical study of soils, vehicle traffic study, environmental 
study, likewise it will be lost to make the use of procedures and methodologies to 
carry out the structural design of the Flexible Pavement, our study covers 1,084.00 
km Kilometers of road, the necessary measures were taken for a flexible pavement 
design such as the traffic study obtaining an ESAL of 753,440.75 EE and the soil 
mechanics study obtaining an In situ CBR of 9.78%. the design calculation will be 
governed by the AASHTO 93 methodology, with which the thicknesses of the 
flexible pavement of 06 cm and a granular base of 15 cm and sub base of 15 cm 
were determined. 
Keywords: Flexible pavement, road for rural areas, piura
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I. INTRODUCCIÓN
1.1. Realidad Problemática 
La carretera en el tramo ubicado entre la Panamericana antigua y Pasaje Olaya, 
Centro Poblado Mallares - Provincia de Sullana se observa la siguiente 
problemática: El problema suscita en periodo de lluvias, ya que es en este 
tiempo en el que la carretera (trocha) se satura, causando caos e imposibilitando 
el tránsito de los camiones de carga a las fábricas de banano, ocasionando que 
estos usen los accesos del pavimento de la población, causando incomodidad, 
ruidos y polvaredas. 
El transito que ingresa por este tramo aporta contribuye a promover el desarrollo 
socio económico de esta comunidad debido a ello se tiene la necesidad de 
realizar el diseño del pavimento flexible de este tramo para mejorar las 
condiciones de vida de las personas. 
No hay investigación de infraestructura en esta parte de la vía, ni cultura vial 
específica, por lo que decidimos enfocar esta investigación en desarrollar 
soluciones alternativas para encontrar una solución definitiva involucrando las 
variables de investigación del tránsito vial, realizaremos el diseño estructural del 
pavimento flexible para el tramo ubicado entre la Panamericana antigua y 
Pasaje Olaya, Centro Poblado Mallares - Provincia de Sullana. 
A continuación, plantearemos nuestro problema de investigación. Y como 
pregunta general la siguiente: ¿Cuál será el diseño del pavimento flexible del 
tramo ubicado entre la Panamericana antigua y Pasaje Olaya, Centro Poblado 
Mallares - Provincia de Sullana?, y como preguntas específicas, se plantean 
¿Cuál será el Levantamiento Topográfico de la Zona de estudio?, ¿Cuáles son 
los estudios básicos que nos permitirán realizar un correcto diseño del 
pavimento flexible?, ¿cómo estará formado el paquete estructural del pavimento 
flexible? 
Para el logro del trabajo de investigación y solución al problema es necesario 
fijar unos objetivos que direccionen la metodología del estudio. Así es como se 
propone el siguiente objetivo general: Diseñar el Pavimento Flexible en el tramo 
ubicado entre la Panamericana antigua y Pasaje Olaya, Centro Poblado 
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Mallares - Provincia de Sullana. Como objetivos específicos se tienen: Realizar 
el Levantamiento Topográfico del área de estudio, Obtener los estudios básicos 
que nos permitan desarrollar un correcto diseño del pavimento flexible de la 
zona de estudio, Definir el diseño del paquete estructural del pavimento de la 
vía de estudio. 
La presente investigación al ser descriptiva no lleva Hipótesis, debido a que no 
se trabaja con relaciones de causa y efecto por lo que no es necesario demostrar 
dato alguno, solo se describe el fenómeno en la zona en estudio a través de la 
inspección visual usando los datos recogidos de la muestra. 
Además se justifica porque su diseño, aplicación y ejecución permitirá mejorar el 
tránsito en el tramo ubicado entre la Panamericana antigua y Pasaje Olaya, 
Centro Poblado Mallares - Provincia de Sullana, obteniendo el beneficios 
positivos en la población, en los recursos de movilización en menor tiempo, y un 
desarrollo productivo y comercial, Así mismo, el desarrollo de este proyecto 
beneficia a la municipalidad distrital de Marcavelica, ya que los estudios 
realizados formarían parte de un expediente y no se tendría que volver a realizar 
estos estudios, reduciendo tiempo y costos de la elaboración de un expediente 
técnico.  
Para el desarrollo de este proyecto se implementarán los conocimientos 
adquiridos durante la carrera profesional de ingeniería civil, lo nos que permitirá 
desarrollar los parámetros necesarios para realizar el diseño de un Pavimento 
Flexible como son: estudio de tráfico, levantamiento topográfico, estudio de 
mecánica de suelos, parámetros que serán necesarias para el desarrollo de la 
misma. 
Si no se realiza un diseño de pavimento, la población será afectada 
económicamente, pues se restringirán las actividades cotidianas como la 
agricultura y ganadería, lo que traerá un desarrollo lento y limitado para la 





Referente a otras investigaciones hemos encontrado los siguientes 
trabajos en el ámbito internacional:  
➢ Para Toapanta, D; León, M y Valle, V(2018) su investigación para
obtener el título de Ingeniero Civil  denominada “Diseño de la vía
Canelos – San Eusebio – El Carmen, de 6 km de longitud ubicada en
la parroquia Canelos, cantón Pastaza, Provincia de Pastaza-Ecuador
determinó como Objetivo Principal: diseñar un pavimento flexible en la
zona de investigación, ademas buscó que su diseño sea adecuado a
cada país utilizando la norma AASHTO 93. La importancia del proyecto
consiste en que este trabajo de investigación brinda la información
necesaria para el diseño del pavimento de una carretera, utilizando
parámetros establecidos en las normal peruanos, considerando el
medio ambiente.
➢ Según (Loja y Sarmiento, 2018) en sus Investigación, “Diseño de
pavimento flexible para la reconstrucción de las vías: av. Samuel
Cisneros (1.758km), av. principal 5 de Junio (1.240km), av. Jaime
Nebot (1.380km), av. Juan León Mera (2.620km), vía de acceso 3m
(0.247km), de la parroquia Eloy Alfaro Cantón Durán provincia del
Guayas”, determinó como objetivo Elaborar el diseño de pavimento
flexible en la zona de investigación para su reconstrucción, utilizando
el método AASHTO 93 obteniendo los siguientes resultados del
paquete estructural , sub-base = 45 cm, base = 33 cm y capa de
rodadura = 10 cm, una recomendación principal que considero en la
elaboración de su proyecto de investigación fue que cuando se ejecute
este pavimento se deberán cumplir con todas las especificaciones
generales.
➢ Fontalba, E (2015) en su investigación, “Diseño de un pavimento
alternativo para la Avenida Circunvalación Sector Guacamayo 1°etapa”
que tuvo como objetivo proyectar la construcción de un pavimento
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flexible en la Avenida Circunvalación Sector Guacamayo 1° Etapa en 
función de las solicitaciones del tráfico. En este proyecto no se lograron 
observar diferencias entre los diferentes tamaños de capas de 
pavimento en los dos enfoques de diseño. el método utilizado fue el 
AASHTO 93 obteniendo un menor espesor para la capa granular que 
el método Dispav – 5, ambos diseños son idénticos”. 
➢ Antecedentes Nacionales
➢ Según Rojas, (2018) en su Proyecto de Investigación denominado
“Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la Av. César
Vallejo, tramo cruce con la Av. Separadora Industrial hasta el cruce con
el Cementerio, en el distrito de Villa el Salvador, provincia de Lima,
departamento de Lima. Para obtener el título de Ingeniero Civil, en la
universidad Federico Villarreal, determinó que su principal Objetivo es
resolver los problemas de transito encontrados en las áreas afectadas,
concluyó que el proyecto vial en consideración se había desarrollado
en el último nivel de investigación técnica, y más ampliamente de
drenaje, así como de sistemas de seguridad vial, mejoramiento de la
planificación urbana y el paisaje vial, Para el trabajo de investigación,
es necesario prever el crecimiento del parque automotor y la capacidad
máxima de los que están en campo.
➢ Paredes; Seijas (2016), propusieron en su investigación, mejorar la
transitabilidad vehicular para el caserío Cacique, a través de la
proyección de este tramo, considerando el criterio de una accesibilidad
adecuada a la zona. Con el desarrollo de esta investigación se
aprovecharán los recursos de la zona. Ante el gran déficit de vías
asfaltadas en nuestro país, se han desarrollado diversas
investigaciones.
➢ Rengifo, Kimiko (2015), en la investigación, centrada en la proyección
de los pavimentos de la carretera nueva de la Panamericana Norte de
Huacho hacia Pativilca, describe el fin principal de proyectar el diseño
de este pavimento con pavimento flexible y rígido. Para finalmente,
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conocer los resultados de ambas investigaciones y considerar la mejor 
disyuntiva concluyendo que los espesores del pavimento flexible tienen 
10 cm de carpeta asfáltica, 40 cm de base y 45 cm de sub base, por 
otro lado el pavimento rígido tiene 30 cm de losa de concreto y 15cm de 
base. 
➢ Vega, Daniel (2018) “Efectuó la proyección de los pavimentos de la
carretera del nuevo puerto de Yurimaguas desde el km 1 al km 2, tuvo
como fin central, realizar la proyección para este tramo, tomando en
cuenta los pavimentos rígidos y flexibles, se aplicaron dos métodos: IA,
AASHTO, finalmente se conoció que el método IA, es más claro y más
directo”.
Antecedentes Locales
➢ Mantilla, Alejando (2018). En su investigación, se centró en proponer el
mejoramiento de  la vía asfaltada del tramo Campo Piura con
Guayabito, su Objetivo Principal fue describir las cualidades técnicas
que poseerá ésta proyección. El estudio permitió conocer, que el IMD
es de superior a los 330 vehículos, encontraron dos tipos de estratos:
grava – arcilla. La orografía del área de estudio es accidentada.
Respecto a las obras de drenaje, se emplearon cantarillas de Ø=36”.
En conclusión, se conocieron las cualidades de diseño de la vía asfáltica
que cumplen con los descrito en la normativa vigente del MTC”.
➢ Ibarburu, Lilibeth (2020) En su tesis titulada: implementar la Gestión Vial
de la Carretera Nacional PE-1N R: Tramo: Emp. PE-1N L (Dv.
Tambogrande) Tambogrande – Platillos del distrito de Tambogrande,
tiene como objetivo general: Elaborar un Plan de Gestión Vial para el
Mantenimiento de la Carretera Nacional PE1N R: tramo: Emp. PE-1N L
(Dv. Tambogrande) – Tambogrande - Platillos – Piura. Su método de
razonamiento es deductivo, Como conclusiones de la investigación Se
elaboró un Plan de Gestión Vial para el Mantenimiento de la Carretera,
Se evaluó el estado de la Carretera mediante el PCI. Además se utilizó
el programa HDM-4 para registrar información de la carretera
obteniendo resultados donde se afirmó que el estado de conservación
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de la carretera es muy buena de acuerdo a los parámetros de 
clasificación establecidos en este software. 
II.2. Teorías Relacionadas al Tema5n
2.2.1. Definición de Pavimento 
Se entiende por pavimento a un elemento estructural que se apoya en toda su 
superficie, este elemento es diseñado y construido para resistir cargas móviles 
o estáticas durante su periodo de diseño, dichas cargas llegan desde la
superficie hasta la subrasante. Es necesario que un pavimento reciba un 
mantenimiento adecuado para prolongar su vida de servicio. Según Vega, 
Daniel (2018), 
Figura 1. Conformación 
estructural típica del 
pavimento 
Fuente: Luis Guillermo Loria 
(2019) 
2.2.2. Clasificación de Pavimentos 
De acuerdo a Vivar; G (1995), los pavimentos se clasifican, de la 
siguiente manera: 
• Calidad de los materiales de construcción
• El uso al que estarán destinados y su vida de servicio.
• El tiempo para el que son diseñados y construidos
• La forma en que distribuyen las cargas al suelo
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2.2.2.1. Pavimentos Flexibles 
Este manual define al pavimento compuesto por una capa de rodadura 
bituminosa y un conjunto de capas granulares como son la base y la sub 
base. (Manual de Carreteras – 2014) 
2.2.2.2. Estructura de Pavimento Flexible 
➢ Carpeta asfáltica
➢ Capa base
➢ Capa sub base
➢ Subrasante
Figura 2.  Sección de un pavimento flexible convencional 
Fuente: Luis Guillermo Noria, (2019) 
2.2.3. Parámetros para el diseño de un Pavimento 
Existen estudios importantes que debemos de tener en cuenta para 
Realizar el Diseño de un Pavimento:  
Topografía 
El levantamiento topográfico es muy importante para la proyección de un 
proyecto, si no se tiene un buen levantamiento topográfico de la zona, 
se pueden cometer errores al momento y tener consecuencias en su 
ubicación, elevaciones de terreno, perfiles y secciones. Dicho Estudio 
define Ubicación, formas y circunstancias del suelo, es decir estudia a 
detalle e la superficie terrestre. La topografía tiene un campo de 
aplicación extenso, lo que la hace sumamente necesaria; sin el 
levantamiento, de las secciones transversales o trazo no sería posible 
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proyectar presas, puentes, carreteras, ferrocarriles etc., así como 
señalar la pendiente determinada. (Rosa María Gonzales Cercas-2019) 
Estudio de tráfico 
Este estudio es fundamental para realizar un diseño de un pavimento, 
determina el Índice Medio Diario (IMD) para cada tramo de estudio y el 
numero de Ejes de Carga equivalente, conocido como ESAL (Equivalent 
Single Axle Load), este representa la cantidad de repeticiones por día de 
todos los ejes de carga para un periodo determinado. Esta carga 
equivalente es utilizada para realizar el cálculo del tránsito clasificándolo 
por el peso y el número de ejes. 
Estudio de mecánica de suelos 
Este estudio también es fundamental para el diseño de pavimentos, 
debido a que nos da a conocer todas las características mecánicas y 
físicas del suelo, determina un parámetro de diseño muy importante, nos 
referimos a la capacidad de soporte de la subrasante del suelo (módulo 
de resiliencia y módulo de reacción de la subrasante), así como el tipo 
de cimentación con la obra a construir y los asentamientos en relación 
al peso que va a soportar.  
2.2.4. Método Diseño de Pavimento Flexible 
Método AASHTO 93 - Guía de Diseño: 
Según el Manual de Carreteras: Suelos, Geología y Pavimentos (2014, 
pág. 130) Esta técnica calcula el espesor en base a modelos 
desarrollados se basa en un modelo desarrollado en función al 
rendimiento del pavimento, la carga del vehículo y la resistencia para 
poder calcular el espesor de las capas, utilizando el método AASHTO 
93.
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➢ Periodo de Diseño
Tomando como referencia el Manual de Carreteras: Suelos, Geología y 
Pavimentos (2014, pág. 132) “El periodo de diseño a utilizar de acuerdo 
a la metodología de AASHTO 93 es de 10 años para caminos con poco 
tránsito, este periodo puede variar dependiendo las especificaciones del 
proyecto y de lo solicitado por la entidad”. 
➢ Variables:
Para realizar el cálculo del número estructural tenemos la siguiente
formula:
Figura 3. Número Estructural 
Fuente: (Manual de carreteras: Suelos, geología, geotecnia y pavimentos, (2014) 
Dónde: 
𝑊18= Número de ejes equivalentes. 
𝑍𝑅 = Coeficiente estadístico de desviación estándar. 
𝑆𝑂 = Desviación estándar combinada. 
SN = Número estructural. 
ΔPSI = Variación de serviciabilidad. 
𝑀𝑅 = Módulo de Resiliencia. 
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2.2.5. Marco Conceptual 
AASHTO: (American Association of state Higway and Transportation 
Officials) contienen protocolos utilizados para el diseño y construcción de 
carreteras. 
Aglomerante: Es un Material capaz de unir fragmentos de varias sustancias 
para dar cohesión a efectos físicos. 
Análisis granulométrico: es un análisis que se realiza mediante el tamizado 
de una muestra, forma parte de los métodos mecánicos utilizados para 
conocer el tamaño de las diferentes partículas existentes en la muestra a 
analizar. 
Asfalto: Es un material bituminoso, sólido o semisólido con propiedades 
aglutinantes y que se licua gradualmente al calentarse, se obtiene de la 
destilación del petróleo. 
Carpeta Asfáltica: Es la capa superior de un pavimento flexible que 
proporciona la superficie de rodamiento para los vehículos elaborada por 
materiales pétreos y productos asfalticos. 
CBR: Es un ensayo empleado para evaluar la capacidad portante del terreno 
bajo condiciones controladas de densidad y humedad. 
Coeficientes Estructurales: Son aquellos que tienen relación con los 
parámetros resistentes de bases granulares, sub bases y bases tratadas con 
asfalto y cemento.  
Compactación: En ingeniería la compactación es un esfuerzo que se aplica 
al suelo para eliminar los espacios vacíos aumentando su densidad, su 
capacidad de soporte y su estabilidad. 
Confiabilidad (%R): es la probabilidad de que el sistema estructural que 
forma el pavimento cumpla con su función prevista dentro de su vida útil. 
ESAL: Es un parámetro utilizado en el diseño de la estructura del pavimento, 
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Ejes Equivalentes: Son la cantidad pronosticada de repeticiones del eje de 
carga equivalente de 18 kips (8,16 t = 80 kN) para un periodo determinado. 
Granulometría:  Representa la distribución de los tamaños que posee el 
agregado mediante el tamizado según especificaciones técnicas.  
IMD: es el valor numérico estimado que nos permite calcular la cantidad de 
vehículos que transitan en la red vial durante el  
Limites de Atterberg: Permite conocer las propiedades del material tales 
como su límite líquido, limite plástico e índice de plasticidad en el caso de 
suelos cohesivos. 
Pavimentos flexibles: Este Pavimento es elaborado por una capa asfáltica 
sobre una capa de base y una capa de subbase. 
Perfil estratigráfico: indica la composición del suelo sección vertical a 
través del terreno, que muestra los espesores y el orden de sucesión de los 
estratos. 
Serviciabilidad: Es el comportamiento de una vía construida recientemente, 
que a la vez se relaciona con la seguridad y comodidad que pueda brindar 
el usuario cuando circula por la carretera.  
Serviciabilidad inicial: Es la condición de una vía recientemente construida. 
Serviciabilidad Final o Terminal: Es la condición de una vía que ha 
alcanzado la necesidad de algún tipo de rehabilitación o reconstrucción. 
Transito:  Este concepto se utiliza para nombrar el movimiento de los 
vehículos por una calle, carretera u otro tipo de camino. 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y Diseño de Investigación 
Tipo de Investigación 
El método de más apropiado para la presente investigación corresponde al 
tipo descriptivo, ya que nos permitirá describir las características de los 
parámetros de diseño del tramo ubicado entre la Panamericana antigua y 
Pasaje Olaya del Centro Poblado de Mallares – Marcavelica – Sullana. 
Nivel de Investigación 
Esta investigación es aplicada porque se utilizan los conocimientos de ing. 
civil en campo, para luego aplicarlos en el diseño del pavimento flexible de 
la panamericana antigua y pasaje Olaya y diseñar los espesores para que 
los vehículos transiten correctamente. 
Diseño de Investigación  
El diseño del presente proyecto de investigación es no experimental, debido 
a que no se manipulara ninguna variable. 
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3.2. Variables y Operacionalización 
Tabla 1. Variables Y Operacionalización. 
 Fuente: Elaboración propia – 2021 






Los pavimentos flexibles son sistemas de 
capas conformados por materiales de alta 
calidad en la parte superior donde los 
esfuerzos son altos y materiales baratos y de 
baja calidad en la parte inferior debido a la 
degradación de los esfuerzos con la 
profundidad de las capas. 
La variable del 
pavimento flexible se 
va a medir en función 
de los indicadores de 
cada una de las 
variables de diseño. 
Estudio 
Topográfico 




Estudio de mecánica 
de suelos  
Paquete 
Estructural 
Espesores de capa, 
base sub base, capa 
asfáltica 
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3.3. Población, Muestra. 
Población 
La Población, se concentra en el lugar de estudio del proyecto, El centro 
Poblado de Mallares, Distrito de Marcavelica, Provincia de Sullana-Piura 
Muestra: 
La muestra, viene a ser el tramo ubicado entre la Panamericana antigua y 
Pasaje Olaya de la Provincia de Sullana. 
3.4. Técnicas E Instrumentos De Recolección De Datos. 
3.4.1. Método: 
 Se usará la observación directa y objetiva. 
3.4.2. Instrumentos de Recolección de Datos: 
Se utilizaron guías de observación, diseñadas para recolectar los datos, en 
todas las etapas del desarrollo del proyecto, como son las libretas de campo, 
formatos de ensayos de suelos, formatos de conteo y clasificación vehicular, 
entre otros. 
3.4.3. Validez: 
Las guías de observación son formatos estandarizados por instituciones 
del Estado encargadas de la proyección y construcción de obras viales, 
como el MTC, las cuales están debidamente validadas por las mismas 
instituciones. 
3.5. Métodos de análisis de datos 
Los análisis de datos se elaborarán en base a los objetivos generales y 
específicos mencionados en el proyecto como primer paso se realizará del 
estudio de tránsito vehicular, luego el estudio de mecánicas de suelos   y con 
la topografía obtenida en campo se procesará, utilizando software de la 
especialidad como: CIVIL 3D, AUTOCAD, etc. 
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3.6.  Aspectos éticos 
Toda la información de esta investigación presentada se realizó de manera 
responsable y honesta, recolectando los datos en la zona de evaluación, de 
esta forma su análisis y concentración fueron veraces, conforme a lo 
evaluado. 
IV. RESULTADOS
4.1. Descripción del Proyecto 
Nuestra investigacion tiene como finalidad ser utilizado en el Centro 
Poblado de Mallares, del tramo ubicado entre la Panamericana antigua y 
Pasaje Olaya de la Provincia de Sullana con la finalidad de alcanzar el 
objetivo general: Diseñar  del Pavimento Flexible del tramo ubicado entre la 
Panamericana antigua y Pasaje Olaya, Centro Poblado Mallares - Provincia 
de Sullana, se procesó toda la información que se obtuvo en campo, se llevo 
a laboratorio y se procesó en gabinete con el propósito de alcanzar los 
objetivos específicos como el de obtener el estudio de tráfico, el 
levantamiento topográfico, y la  mecánica de suelos para lograr un buen 
diseño de pavimento. 
Figura 4. Ubicación Geográfica en el mapa de la Provincia de Sullana 
Fuente: Elaboración Propia. – 2021 
PROVINCIA DE SULLANA 
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      ZONA DE ESTUDIO
Figura 5. Ubicación de la Zona de estudio Google Earth 
Fuente: Elaboración Propia.(2021) 
Para determinar los objetivos específicos se obtuvieron los siguien 
 tes resultados: 
• Objetivo Específico N°01 : Realizar el Levantamiento Topográfico
del área de estudio
Para desarrollar este objetivo se realizo el estudio Topográfico de la Zona
Descrito en el ítem 4.2
• Objetivo Específico N°02: Obtener los estudios básicos que nos
permitan desarrollar un correcto diseño del pavimento flexible de la
zona de investigacion
Para desarrollar este objetivo se realizaron los estudios de mecánica de
suelos y el estudio de tráfico, dichos estudios nos permitan desarrollar un
correcto diseño de pavimento, se encuentran descritos en los ítem 4.3 y
4.4 de la presente investigación.
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• Objetivo Específico N°03:  Definir el diseño del paquete estructural
del pavimento de la vía de estudio.
Con ayuda de los objetivos 01 y 02 (topografía, estudio de suelos y
estudio de tráfico) se logró definir el diseño del paquete estructural el cual
esta descrito en el ítem 4.5
4.2. Estudio Topográfico: 
Resultado del 01 Objetivo Especifico: 
Estudio Topográfico 
Este Estudio tiene por Objetivo proporcionar la información necesaria a 
través de la data topográfica e información recopilada y evaluada en campo; 
otro de los objetivos es la determinación planimétrica y altimétrica de los 
puntos del terreno BM, con el fin de realizar planos topográficos con escalas 
adecuadas, información de puntos, líneas, cotas y el trazo del proyecto. 
Metodología de los trabajos Realizados 
• Desplazamiento a la zona de estudio. (01 topógrafo y 02 ayudantes)
• Reconocimiento del área de investigación y delimitar áreas
• Establecer como referencia los puntos BMS
• Realizar el levantamiento topográfico de la zona de investigación
• Procesar la información Topográfica recopilada en campo a través
del software de dibujo Civil 3D, para elaborar el levantamiento
topográfico.
Característica de los Equipos empleados 
• 01 estación Total Leica
• 02 jalones y 02 Prismas
• 01 GPS Garmin
• 01 libreta de campo
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• 01 wincha de Mano de 8m
 Trabajo de Gabinete 
• Detallamos a continuación El trabajo realizado en la elaboración del
plano en gabinete:
• En primer lugar, se realizó el reconocimiento de terreno, para luego
proceder al levantamiento topográfico de la zona de investigación.
• Luego se determinaron los puntos de referencia del terreno BM, para
elaborar los planos topográficos con escalas adecuadas.
• Se obtuvo la data topográfica de la estación total leica, la cual fue
procesada a través del software Civil 3D  para realizar el
modelamiento del terreno, a partir del cual se empezaron a generar
las curvas equidistantes cada 0.25m y se hizo uso de las
herramientas de office.
• Generadas las curvas se procedió a colocar el alineamiento y las
progresivas para posteriormente realizar el perfil longitudinal, las
secciones transversales, los elementos de curva y las tablas de
volumen, corte y relleno.
• Logramos determinar también que el terreno en el que se realizó el
proyecto tiene una pendiente Promedio mínima de 0.68% y una
pendiente máxima de 1.38%.
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Figura 6. Levantamiento Topográfico de la Zona 
 Fuente: Elaboración Propia. - 2021 
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• El levantamiento topográfico que se realizo tiene las siguientes características:
Figura 7. Levantamiento Topográfico de la Zona 
Fuente: Elaboración Propia. (2021) 
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Figura 8. Perfil Longitudinal 
 Fuente: Elaboración Propia. (2021) 
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• Tabla de elementos de la curva
Tabla 2. Elementos de la Curva 
Fuente: Elaboración Propia. (2021) 
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0+000.000 4.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+010.000 1.19 28.65 0.05 0.27 28.65 28.38
0+020.000 0.91 10.54 0.84 4.48 39.19 34.43
0+030.000 0.74 8.46 1.99 14.12 47.64 28.77
0+040.000 1.09 9.49 0.78 13.71 57.14 24.55
0+050.000 2.52 18.31 0.22 4.92 75.45 37.94
0+060.000 3.40 29.91 0.00 1.07 105.35 66.79
0+070.000 4.58 39.97 0.00 0.00 145.33 106.76
0+080.000 4.45 45.16 0.00 0.00 190.48 151.91
0+090.000 4.05 42.49 0.00 0.00 232.97 194.40
0+100.000 4.16 41.09 0.00 0.00 274.06 235.49
0+110.000 4.66 44.15 0.00 0.00 318.21 279.65
0+120.000 4.83 47.49 0.00 0.00 365.71 327.14
0+130.000 4.88 48.58 0.00 0.00 414.29 375.72
0+140.000 5.30 50.90 0.00 0.00 465.19 426.63
0+150.000 5.64 54.70 0.00 0.00 519.90 481.33
0+160.000 6.63 60.86 0.00 0.00 580.76 542.19
0+170.000 7.45 69.61 0.00 0.00 650.37 611.80
0+180.000 6.75 70.32 0.00 0.00 720.69 682.12
0+190.000 4.85 57.59 0.00 0.00 778.28 739.71
0+200.000 4.51 46.26 0.00 0.00 824.54 785.97
0+210.000 5.61 50.39 0.00 0.00 874.93 836.36
0+220.000 6.01 57.91 0.00 0.00 932.84 894.27
0+230.000 6.73 63.69 0.00 0.00 996.53 957.97
0+240.000 6.38 65.52 0.00 0.00 1062.06 1023.49
0+250.000 6.24 63.06 0.00 0.00 1125.12 1086.55
0+260.000 6.85 65.37 0.00 0.00 1190.49 1151.92
0+270.000 6.76 68.01 0.00 0.00 1258.50 1219.93
0+280.000 6.53 66.47 0.00 0.00 1324.97 1286.40
0+290.000 5.95 62.45 0.00 0.00 1387.42 1348.86
0+300.000 5.20 55.81 0.00 0.00 1443.23 1404.67
0+310.000 4.29 47.49 0.00 0.00 1490.73 1452.16
0+320.000 3.72 40.07 0.00 0.00 1530.80 1492.23
0+330.000 5.76 47.50 0.00 0.00 1578.30 1539.73
0+340.000 5.85 58.07 0.00 0.00 1636.37 1597.80
0+350.000 6.15 59.97 0.00 0.00 1696.34 1657.77
0+360.000 6.70 64.22 0.00 0.00 1760.56 1721.99
0+370.000 6.40 65.46 0.00 0.00 1826.02 1787.45
0+380.000 6.18 62.90 0.00 0.00 1888.92 1850.35
TABLA DE MOVIMIENTO DE TIERRA
“DISEÑO DEL PAVIEMNTO FLEXIBLE DEL TRAMO UBICADO ENTRE LA PANAMERICANA ANTIGUA Y PASAJE 
























0+390.000 6.07 61.26 0.00 0.00 1950.18 1911.61
0+400.000 5.97 60.21 0.00 0.00 2010.40 1971.83
0+410.000 6.01 59.91 0.00 0.00 2070.31 2031.74
0+420.000 6.14 60.73 0.00 0.00 2131.04 2092.47
0+430.000 6.35 62.43 0.00 0.00 2193.47 2154.90
0+440.000 6.45 63.99 0.00 0.00 2257.45 2218.88
0+450.000 6.51 64.81 0.00 0.00 2322.27 2283.70
0+460.000 6.54 65.23 0.00 0.00 2387.50 2348.93
0+470.000 6.54 65.37 0.00 0.00 2452.87 2414.30
0+480.000 6.56 65.51 0.00 0.00 2518.38 2479.81
0+490.000 6.30 64.29 0.00 0.00 2582.67 2544.10
0+500.000 5.70 59.96 0.00 0.00 2642.63 2604.06
0+510.000 6.48 60.88 0.00 0.00 2703.51 2664.94
0+520.000 6.57 65.27 0.00 0.00 2768.79 2730.22
0+530.000 6.56 65.65 0.00 0.00 2834.43 2795.87
0+540.000 6.70 66.25 0.00 0.00 2900.69 2862.12
0+550.000 6.72 67.08 0.00 0.00 2967.77 2929.20
0+560.000 6.77 67.46 0.00 0.00 3035.23 2996.66
0+570.000 6.91 68.44 0.00 0.00 3103.66 3065.10
0+580.000 7.32 71.18 0.00 0.00 3174.85 3136.28
0+590.000 6.76 70.42 0.00 0.00 3245.27 3206.70
0+600.000 5.99 63.76 0.00 0.00 3309.03 3270.46
0+610.000 5.74 58.68 0.00 0.00 3367.71 3329.14
0+620.000 5.73 57.37 0.00 0.00 3425.09 3386.52
0+630.000 5.81 57.69 0.00 0.00 3482.77 3444.20
0+640.000 5.93 58.69 0.00 0.00 3541.46 3502.89
0+650.000 6.13 60.32 0.00 0.00 3601.78 3563.21
0+660.000 6.03 60.80 0.00 0.00 3662.58 3624.01
0+670.000 5.75 58.89 0.00 0.00 3721.47 3682.90
0+680.000 5.48 56.17 0.00 0.00 3777.64 3739.07
0+690.000 5.52 55.02 0.00 0.00 3832.67 3794.10
0+700.000 5.36 54.41 0.00 0.00 3887.08 3848.51
0+710.000 4.94 51.49 0.00 0.00 3938.57 3900.00
0+720.000 4.61 47.75 0.00 0.00 3986.32 3947.75
0+730.000 4.56 45.84 0.00 0.00 4032.16 3993.59
0+740.000 4.95 47.54 0.00 0.00 4079.70 4041.13
0+750.000 5.65 53.02 0.00 0.00 4132.72 4094.16
0+760.000 6.16 59.09 0.00 0.00 4191.81 4153.24
0+770.000 6.21 61.85 0.00 0.00 4253.66 4215.09
0+780.000 5.73 59.69 0.00 0.00 4313.35 4274.79
TABLA DE MOVIMIENTO DE TIERRA
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0+790.000 5.57 56.52 0.00 0.00 4369.88 4331.31
0+800.000 6.05 58.11 0.00 0.00 4427.99 4389.42
0+810.000 5.37 57.11 0.00 0.00 4485.10 4446.54
0+820.000 2.17 37.68 0.00 0.00 4522.79 4484.22
0+830.000 0.54 13.53 1.10 5.48 4536.31 4492.26
0+840.000 0.59 5.64 1.24 11.67 4541.95 4486.24
0+850.000 1.72 11.54 0.05 6.42 4553.50 4491.36
0+860.000 3.31 25.16 0.00 0.24 4578.65 4516.28
0+870.000 3.62 34.68 0.00 0.00 4613.34 4550.96
0+880.000 4.86 42.44 0.00 0.00 4655.78 4593.40
0+890.000 4.91 48.94 0.00 0.00 4704.72 4642.34
0+900.000 4.32 46.19 0.00 0.00 4750.91 4688.54
0+910.000 4.64 44.83 0.00 0.00 4795.74 4733.36
0+920.000 4.93 47.85 0.00 0.00 4843.59 4781.21
0+930.000 4.99 49.59 0.00 0.00 4893.17 4830.80
0+940.000 4.96 49.74 0.00 0.00 4942.91 4880.54
0+950.000 5.36 51.60 0.00 0.00 4994.51 4932.14
0+960.000 4.76 50.63 0.00 0.00 5045.14 4982.76
0+970.000 4.24 45.03 0.00 0.00 5090.17 5027.79
0+980.000 5.40 48.22 0.00 0.00 5138.39 5076.01
0+990.000 6.28 58.42 0.00 0.00 5196.80 5134.43
1+000.000 6.08 61.80 0.00 0.00 5258.60 5196.23
1+010.000 5.79 59.37 0.00 0.00 5317.98 5255.60
1+020.000 6.67 62.31 0.00 0.00 5380.29 5317.91
1+030.000 7.37 70.17 0.00 0.00 5450.46 5388.09
1+040.000 7.79 75.76 0.00 0.00 5526.22 5463.84
1+050.000 6.49 71.36 0.00 0.00 5597.58 5535.20
1+060.000 5.15 58.20 0.00 0.00 5655.77 5593.40
1+070.000 4.66 49.08 0.00 0.00 5704.85 5642.48
1+080.000 4.21 44.38 0.00 0.00 5749.23 5686.85
1+083.946 4.59 17.36 0.00 0.00 5766.58 5704.20
TABLA DE MOVIMIENTO DE TIERRA
“DISEÑO DEL PAVIEMNTO FLEXIBLE DEL TRAMO UBICADO ENTRE LA PANAMERICANA ANTIGUA Y PASAJE 
OLAYA CENTRO POBLADO MALLARES-MARCAVELICA-SULLANA”
INICIO FIN
TRAMO 0+000.00 1+084
TABLA RESUMEN DE MOVIMIENTO DE TIERRA
“DISEÑO DEL PAVIEMNTO FLEXIBLE DEL TRAMO UBICADO ENTRE LA PANAMERICANA ANTIGUA Y PASAJE 
VOLUMNE DE CORTE (m3) VOLUMEN DE RELLENO (m3)
5766.58 5704.20
Tabla 3. Volumen de Corte y Relleno 
 Fuente: Elaboración Propia. (2021) 
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4.3. Estudio de Mecánica de Suelos 
Resultado del Segundo Objetivo Especifico: 
Estudio De Mecánica De Suelos 
Considerando la norma del Manual de Carreteras suelos y geología de 
Pavimentos como mínimo nos muestra que deberían de realizarse 01 
calicata x km como mínimo, ya que nuestro IMDA tiene un volumen menor a 
200 vehículos x día, por lo que se optó por realizar 4 calicatas. La exploración 
y muestreo del área de estudio se llevó acabo en el exterior. Las 04 calicatas  
que se realizaron alcanzaron una profundidad máxima de 1.50m y de sección 
de  1.00 m x 1.00 m , se proyectaron sus perfiles estratigráficos  lo que 
permitirá observar las condiciones geotécnicas del trazo, como resultado 
obtuvimos que en la zona de investigación existen suelos generalmente 
compuestos por arcillas de baja plasticidad con arena con regular contenido 
de humedad y con color pardo amarillento y color beige, de compacidad 
relativa a la resistencia media alta. 
Tabla 4. Numero de calicatas 
Fuente: Manual de Carreteras suelos, Geología y Pavimentos 
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Contenido de Humedad Natural ASTM D – 2216 
Tabla 5.  Contenido de Humedad según muestras 
Fuente: Elaboración Propia 2021 
Tabla 6. Resultados de Índices de Plasticidad 
Fuente: Elaboración Propia 2021 
Muestra Intr. Profundidad Humedad % 
C-1/M2 0.30 – 1.50 8.42 
C-2/M2 0.20 – 1.50 7.68 
C-3/M2 0.70 – 1.50 7.65 
C-4/M2 0.50 – 1.50 8.55 
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PERFIL ESTRATIGRAFICO 
Figura 9.  Perfil estratigráfico del área del Proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 10. Perfil estratigráfico del área del Proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 7. Resumen del estudio de mecánica de suelos 
Fuente: Elaboración Propia 2021 
4.4. Estudio de trafico 
El estudio de tráfico realizado del tramo ubicado entre la Panamericana 
antigua y Pasaje Olaya de la Provincia de Sullana se realizó mediante tablas 
estadísticas para el cálculo del ESAL y así calcular el espesor del pavimento 
y de la base y subbase.  
Para el cálculo del tráfico actual se llevó el conteo diario durante una semana 
del mes de enero del 2021, obteniendo como resultados que los días mayor 
tránsito en esta carretera son los días lunes con 90 vehículos y de menor 
transitabilidad el día domingos con 67 vehículos. 
Tabla 8. Conteo de vehículos por día 
Fuente: Elaboración Propia 
Se registró el conteo manual de los vehículos utilizando el formato del MTC 
los cuales se encuentran en el Anexo N°06. 
La evaluación de realizó durante 12 horas desde las 7.00 am hasta 7.00 
pm, a continuación, mostramos el cuadro de conteo de tráfico durante la 
semana 11 al 17 de Enero 2021. 
C.B.R
calicata N° 10 N° 20 N° 40 N° 100 N° 200 HUMEDAD % L.L L.P I.P AASHTO SUCS
DMS 
(gr/cm3)
OCH(%) AL  100 %
C-01 100.00 100.00 97.20 85.00 78.00 4.60 36.50 24.77 11.73 A-6(7) CL 1.78 8.42 9.71
C-02 99.87 98.97 96.06 84.57 79.54 4.00 | 25.23 12.17 A-6(9) CL 1.79 7.68 9.58
C-03 0.00 99.23 96.92 83.08 77.69 3.86 36.00 24.76 11.24 A-6(4) CL 1.78 7.65 9.74
C-04 0.00 99.36 94.73 82.00 79.23 3.47 36.60 24.84 11.76 A-6(7) CL 1.77 8.55 9.78
Analisis Granulometrico que pasa LIMITE DE CONSISTENCIA CLASIFICACION PROCTOR









Tabla 9.  Periodo de Conteo Vehicular 
Fuente: Elaboración Propia 
De acuerdo al conteo vehicular realizado se obtuvo lo siguiente: 
Tabla 10. Conteo Vehicular por Dia 
Fuente: Elaboración Propia 
Cálculo del Índice Medio Diario Semanal 
𝐼𝑀𝐷𝑠=Σ𝑉𝑖7 
Cálculo del Índice Medio Diario Anual 
𝐼𝑀𝐷𝐴=𝐼𝑀𝐷𝑆 𝑥 𝐹𝐶 
Calculo del Factor Camión 
Con estas tablas se determinará el F.C. promedio para vehículos ligeros y 
pesados: se investigó y se recogió información del peaje más cercano, siendo 
este la estación de Piura - Sullana (observar las tablas 11 y 12 encontradas en el 
Anexo N°06), estos factores serán utilizados en las fórmulas para los cálculos, 
con estas fórmulas calcularemos el IMDA y el IMDS con fin de obtener el número 
de vehículos que transitan en un año. 
F.C.E. Veh. ligeros: 1.10322998 
F.C.E. Veh. pesados: 1.07765666 
Tipo de Vehículo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
AUTOS 15 13 12 14 15 13 14
CAMIONETA PICK UP 20 17 19 20 17 17 20
CAMION 4E 12 15 12 10 9 10 5
SEMITRAYLER 321/3S2 13 11 13 12 13 10 6
MOTO LINEAL 18 15 14 13 18 15 13
MOTO TAXI 12 10 11 9 11 10 9
TOTAL 90 81 81 78 83 75 67
PERIODO HORARIO 
Lunes 11 de Enero 2021 7.00 am – 7.00 pm 
Martes 12 de Enero 2021 7.00 am – 7.00 pm 
Miércoles 13 de Enero 2021 7.00 am – 7.00 pm 
Jueves 14 de Enero 2021 7.00 am – 7.00 pm 
Viernes 15 de Enero 2021 7.00 am – 7.00 pm 
Sábado 16 de Enero 2021 7.00 am – 7.00 pm 
Domingo 17 de Enero 2021 7.00 am – 7.00 pm 
40 
Donde: IMDS = Índice Medio Diario Semanal de la Muestra Vehícular Tomada
IMDa = Índice Medio Anual
Vi = Volumen Vehícular diario de cada uno de los días de conteo
FC = Factores de Corrección Estacional 
TOTAL
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo SEMANA
AUTOS 15 13 12 14 15 13 14 96 14 1.103230       15
CAMIONETA PICK UP 20 17 19 20 17 17 20 130 19 1.103230       20
CAMION 4E 12 15 12 10 9 10 5 73 10 1.077657       11
SEMITRAYLER 321/3S2 13 11 13 12 13 10 6 78 11 1.077657       12
MOTO LINEAL 18 15 14 13 18 15 13 106 15 1.103230       17
MOTO TAXI 12 10 11 9 11 10 9 72 10 1.103230       11
TOTAL 90 81 81 78 83 75 67 555 79 86
Tipo de Vehículo







Tabla 11. Aplicación de fórmulas para calcular   IMDS y el IMDA 
Fuente: Elaboración Propia 
Análisis de la demanda vehicular 
Con la demanda actual se demostrará el número de vehículos que circulan 
en dicho tramo de estudio distribuyéndolas en porcentajes para vehículos 
ligeros y pesados. 
Tabla 12. Porcentaje de tráfico actual 
Fuente: Elaboración propia 
Demanda Proyectada 
Se calculó el tránsito proyectado en vehículo por día (𝑇𝑛) y se emplea para 
determinar el número de vehículos que se demandara para un periodo de 
diseño de 20 años.  
AUTOS 15 17.44
CAMIONETA PICK UP 20 23.26
CAMION 4E 11 12.79
SEMITRAYLER 321/3S2 12 13.95
MOTO LINEAL 17 19.77
MOTO TAXI 11 12.79
IMD 86 100.00





En nuestro caso la tasa de crecimiento el departamento de Piura del año 
2015, se contó con una tasa de crecimiento anual de población de 0.9% para 
vehículos de pasajeros y la tasa de crecimiento anual del Producto Bruto 
Interno del año 2015 de 3.23% para vehículos de carga, se obtuvo un IMD 
de 117 vehículos. 
Cálculo de la Demanda Proyectada 
Tabla 13.  Proyección de la demanda en 20 años 
Fuente: Elaboración propia 
4.5. Cálculo de espesores de diseño- Cálculo del ESAL o Ejes equivalentes 
Para el cálculo del diseño de pavimento Flexible de utilizó la cantidad de 
vehículos proyectada a 20 años.  
Para la proyeccció de la demanda utilizar la siguiente fórmula:
Donde: Tn = Tránsito proyectado al año  en vehículo por día
T0 = Tránsito actual (año base) en vehículo por día
n = año futuro de proyeccción
r = tasa anual de crecimiento de tránsito
rvp = 0.90 Tasa de Crecimiento Anual de la Población (para vehículos de pasajeros)
rvc = 3.23 Tasa de Crecimiento Anual del PBI Regional (para vehículos de carga)
Tipo de Vehículo Año 0 Año 2 Año 4 Año 6 Año 8 Año 10 Año 12 Año 14 Año 16 Año 18 Año 20
Tráfico Normal 86 86 89 94 96 99 103 105 109 113 117
AUTOS 15.00 15.00 15.00 16.00 16.00 16.00 17.00 17.00 17.00 17.00 18.00
CAMIONETA PICK UP 20.00 20.00 21.00 21.00 21.00 22.00 22.00 22.00 23.00 23.00 24.00
CAMION 4E 11.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00
SEMITRAYLER 321/3S2 12.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 21.00 22.00
MOTO LINEAL 17.00 17.00 17.00 18.00 18.00 18.00 19.00 19.00 19.00 20.00 20.00
MOTO TAXI 11.00 11.00 11.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 13.00 13.00 13.00
Tasa de Crecimiento x Región en %
Proyección de Tráfico - Situación 






Figura 11. Vehículos proyectados a 20 años 
Fuente: Elaboración propia 
Configuracion vehicular Imagen
MOTOS 13 11.11%
MOTO LINEAL 20 17.09%
AUTOS 18 15.38%
STATION WAGON 0 0.00%
CAMIONETA RURAL 0 0.00%








SEMITRAYLERS 2S1/2S2 0 0.00%
SEMITRAYLERS 2S3 0 0.00%
SEMITRAYLERS 3S1/3S2 22 18.80%
SEMITRAYLERS ≥ 3S3 0 0.00%







Cálculo el Factor direccional (FD) y el factor carril (FC) 
El FD y el FC dependen del numero de calzada y numero de sentido que 
tendrá la vía en estudio, al ser una trocha carrozable se consideró 01 
calzada, y 01 carril con 02 sentidos determinando que: 
• FD: 0.5
• FC: 1.00
Tabla 14. Factor direccional – factor carril 
Fuente: Chavez, A. - 2018 
Cálculo del Fc: 
Por Ejemplo El camión C4 tiene un eje delantero simple con rueda simple de 7 tn 
y un eje posterior simple con ruedas dobles de 25 tn.  
Para calcular el daño producido por cada eje, debemos convertir el peso en 
toneladas a kN ó lb. Aproximadamente 7 y 25 tn equivalen a 68 y 244 kN. Con 
estos valores se ingresa a la tabla 6.1 y se calculan los factores equivalentes de 
carga para cada eje. De la interpolación se obtuvo que los FEC son 0.53 y 1.77 
respectivamente. 
➢ Se calculo el Factor camión de acuerdo al tipo de vehículo pesado obteniendo
una sumatoria de ambos Fc= 6.83
44 
Tabla 15. Factor direccional – factor carril 





TPD: Transito Promedio diario 42
42
A: Factor de distribución direccional 0.5
B: Factor de distribución de carril 1
r: Tasa de crecimiento 3.230%
0.900%
Fc: Factor camión 6.83
0.26
n: Periodo de diseño 20
W18 (para veh pasajero) 35.897%
W18 (para veh carga) 35.897%












TASA DE CRECIMIENTO GEOMETRICO MEDIO ANUAL
TASA DE CRECIMIENTO













DE VOLUMEN DE TRAFICO
AUTOS CAMIONETA PICK UP C-4E SEMITRAYLERS 3S1/3S2
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Para el cálculo del MR se escogió el CBR 9.78% para la subrasante
𝑀𝑅(𝑝𝑠𝑖) = 2555𝑥9.78
0.64
𝑴𝑹(𝒑𝒔𝒊) = 𝟏𝟎𝟗𝟗𝟓. 𝟑𝟏𝟓 
PROYECTO
LUGAR
PERIODO DE DISEÑO (n) : 20 años
TRANSITO (ESAL) : 753440.75
ÍNDICE DE SERVICIABILIDAD INICIAL  (Po) : 4.2
ÍNDICE DE SERVICIABILIDAD FINAL (Pf) : 2
INDICE DE CALIFORNIA SUBRASANTE(CBR) : 9.78 %
MODULO DE RESILENCIA DE SUBRASANTE (MR) : 10995.32 psi
NIVEL DE CONFIABILIDAD O SEGURIDAD (R) : 75 %
DESVIACION ESTANDAR NORMAL (ZR) : -0.674
ERROR ESTANDAR COMBINADO (So) : 0.45
COEFICIENTES DE DRENAJE (mi) :
BASE GRANULAR : 1.00





MR= 10995.32 5.0747 = 5.0747    
SN= 2.4848 Tantear hasta igualar
0.0000    
SN (ecuación de diseño) = 2.48
DATOS DE DISEÑO
DISEÑO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTO
METODO AASHTO-93
Diseño del Pavimento Flexible del Tramo Ubicado entre la Panamericana Antigua y Pasaje Olaya Centro Pobladom 
Mallares – Marcavelica-Sullana

















































Desviacion Estandar Normal (ZR) 
ZR= -0.674  
Desviacion Estandar Combinado S0 
48 
Índice de serviciabilidad presente 
(    psi) = Pi – Pt 
Numero estructural de la subrasante SN 
• Capa Superficial: a1 = 0.44 ( carpeta asfáltica en caliente)
• Base Granular: a2 = 0.137 ( agregados de CBR = 80%)
• Sub base Granular:  a3 = 0.129 (agregados de CBR = 40%)
Numero Estructural indicativo del espesor total del pavimento
2.652
a1 0.44
d1 2.4 Espesor asumidos
a2 0.14
d2 6.0 Espesor asumidos
m2 1.00 COEFICIENTES FORMULA
a3 0.13 2.652 > 2.48        
d3 6.00 Espesor asumidos
m3 1.00
SN 2.652
Como 2.652 es mayor que 2.48 OK
COEFICIENTE COEFICIENTE NUMERO
CAPA ESTRUCTURAL de DRENAJE ESTRUCTURAL
( pulg. ) ( cm. ) ai(cm) mi SN
Concreto asfaltico 2.4 6.00 0.44 1.00 1.06
Base Granular 6.0 15.00 0.14 1.00 0.82
Sub Base Granular 6.0 15.00 0.13 1.00 0.77






Figura 12. Espesor propuesto para el paquete estructural del pavimento flexible. 
Fuente: Elaboración propia 
V. DISCUSIÓN
El pavimento que se diseñó para este proyecto de tesis: consta de 3 capas: una 
capa asfáltica, base y sub-base, el espesor de cada una de las capas del 
pavimento flexible, coincide con los parámetros establecidos en el Manual de 
Diseño de Carreteras del MTC.  
El levantamiento topográfico que se realizó determinó que el tipo de terreno que 
tenía el proyecto tiene una pendiente mínima de 0.68% y una pendiente Máxima 
de 1.38%, y una orografía llana, lo que no sucede en el proyecto del tramo 
Campo Piura con Guayabito debido a que este presenta una orografía 
accidentada.  
De las muestras analizadas en el laboratorio de mecánica de suelos logramos 
determinar que dentro el tipo de suelo que se encontraron 0.30 m de relleno y 
1.20 m de Gravas Arcillosas, caso con contrario es el caso del trabajo realizado 
por Mantilla en el año 2018 quien se encontró con solo 2 tipos de estrados: grava 
y arcilla. 
Tomando en consideración la investigación de Daniel Vega, en su tema Diseño 
de Caminos Acceso por Carretera al nuevo puerto de Yurimaguas  observamos 
que los espesores del pavimento flexible fueron: (asfalto = 10 a 15 cm, base = 





base 15 cm), En nuestra presente investigación obtuvimos que nuestra carpeta 
asfáltica tiene un espesor de 6 cm, una base de 15 cm y sub base de 15 cm, 
realizando las comparaciones logramos comprobar que los espesores de 
nuestra investigación son menores, cabe mencionar que es muy importante 
contar con datos exactos para realizar un diseño preciso. 
VI. CONCLUSIONES
En el levantamiento topográfico realizado se logró conocer, que la zona de 
estudio presenta una orografía llana con una pendiente mínima de 0.68% y una 
pendiente Máxima de 1.38%, se usó el sistema de la poligonal abierta, se realizó 
el diseño de deflexión de alineamiento horizontal y vertical, representaciones de 
planta y perfil longitudinal. 
Para ejecutar el estudio de mecánica de suelos, se realizó en total de 04 
calicatas, cada una con una profundidad de 1.50 m, encontrando relleno 
compuesto por gravas arcillosas desde 0.00 a 0.30 m y desde 0.30 m a 1.50 m 
arcilla de baja plasticidad con arena de color pardo, además se determinó que 
el contenido de humedad varía entre 3.47% y 4.60%, se obtuvo también que el 
peso específico varía entre 2.60 a 2.64 gr/cc; % de limite liquido 37.40%, % 
limite plástico 25.23% y el índice de plasticidad 12.17% 
A través del diseño del Pavimento Flexible del Panamericana antigua y Pasaje 
Olaya de la Provincia de Sullana logramos conocer las dimensiones del 
pavimento flexible: capa asfáltica presenta un espesor de 6.00 cm, como base 
granular presenta una altura de 15 cm y la sub-base granular presentará una 





VII. RECOMENDACIONES  
Diseñar las capas del pavimento flexible de acuerdo a las cargas a la que va ser 
sometido, teniendo en cuenta los factores Topográficos, y el estudio de tráfico 
ya que el pavimento está diseñado para un ESAL determinado. 
Cuando se realice un estudio topográfico en la zona de investigación, se 
recomienda ubicar correctamente los puntos de inicio y término, para lograr 
obtener una correcta topografía y poder realizar los planos respectivos, no 
olvidar que los equipos deben encontrarse calibrados. 
Es recomendable realizar más de dos ensayos de CBR de la sub rasante, para 
la obtener un valor medio, para lograr  obtener un valor optimo del MR de la sub 
rasante,  
Recomendamos realizar un diseño correcto geométrico de la carretera 
proyectada, empleando la DG -2018, respetando todos los parámetros 
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➢ ANEXO N°01 : Matriz de Consistencia
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE
GENERAL GENERAL
¿Cuál será el diseño del 
pavimento flexible del tramo 
ubicado entre la Panamericana 
antigua y Pasaje Olaya Centro 
Poblado Mallares-Marcavelica- 
Sullana?
Diseñar el Pavimento 
Flexible en el tramo ubicado 
entre la Panamericana 




¿Cuál sera el Levantamiento 
Topografico de la Zona de 
estudio?, 
Realizar el Levantamiento 
Topografico del área de 
estudio
¿Cuáles son los estudios básicos 
que nos permitirán realizar un  
diseño del pavimento flexible en 
la zona de estudio?
Obtener los estudios básicos 
que nos permitan desarrollar 
un correcto diseño del 
pavimento flexible de la zona 
de estudio
La presente Investigación no 
presenta Hipótesis por ser 
Descriptiva, No experimental 
y por lo que no es necesario 
demostrar dato alguno, solo 
se describe el fenómeno en 
la zona de estudio a través 
de la inspección visual 




¿Cómo estaria formado el 
paquete estructural del 
pavimento flexible?
Definir el diseño del paquete 
estructural del pavimento 
flexible
Diseño del Pavimento Flexible del tramo ubicado entre la Panamericana antigua 
y Pasaje Olaya Centro Poblado Mallares-Marcavelica- Sullana
INTEGRANTES:
PROYECTO: 
Valdiviezo Torres Lesly Manuela
Villarreyes Castro Jose Jais
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➢ ANEXO N°02: Técnicas e Instrumentos a Aplicar por Objetivos y Unidad De Investigación
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS
POBLACIÓN MUESTRA TÉCNICA INSTRUMENTOS
Realizar el Levantamineto 
Topografico
Topografia
Planos (Ubicación y Localizacion, 
Planta y Perfil, Secciones 
Transversales y Plano Satelital)
Obtener los estudios básicos 
que nos permitan desarrollar 
un correcto diseño del 
pavimento flexible de la zona 
de estudio
Estudio de Suelos, 
Estudio de Trafico




TECNICAS E INSTRUMENTOS A APLICAR POR OBJETIVOS Y UNIDAD DE INVESTIGACION
Villarreyes Castro Jose JaiR
Valdiviezo Torres Lesly Manuela
Diseño del Pavimento Flexible del tramo ubicado entre la Panamericana antigua y Pasaje Olaya Centro Poblado 
Mallares - Provincia de Sullana
El centro Poblado de Mallares, 
Distrito de Marcavelica, Provincia de 
Sullana-Piura
El  pavimento Flexible del tramo 
ubicado entre la Av. 
Panamericana antigua y Psje. 
Olaya de la Provincia de 
Sullana.
Definir el diseño del paquete 
estructural del pavimento 
flexible
Metodo de ASSTHO Plantillas de Excel 
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➢ ANEXO N°04: Panel Fotográfico 
Figura 13. levantamiento topográfico 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 14. levantamiento topográfico   





Figura 15. Ancho de Calzada 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 16.  Ancho de Calzada 







Figura 17. Evaluación del Estudio de Trafico 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 18. : Evaluación del Estudio de Trafico 



















Figura 19. Evaluación del Estudio de Trafico 
                                                Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 20.  Evaluación del Estudio de Trafico 



















Figura 21. Evaluación del Estudio de Trafico 

















ANEXO N°05: TOPOGRAFIA 
 


































































































➢ ANEXO N°06: TABLAS DE FACTORES DE CORRECION PARA 
VEHICULOS 
 
TABLA N° 11 Factores de corrección promedio para vehículos 
ligeros (2010-2017). 
Fuente: Ficha Estándar MTC 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ligeros Ligeros Ligeros Ligeros Ligeros Ligeros Ligeros Ligeros Ligeros Ligeros Ligeros Ligeros
1 AGUAS CALIENTES 0.9394 0.8663 1.1161 1.0973 1.1684 1.1945 0.9458 0.8773 0.9386 1.0294 1.0292 0.9845
2 AGUAS CLARAS 1.0204 1.0668 1.1013 1.0449 0.9979 0.9863 0.8917 0.9168 1.0069 1.0155 1.0712 0.8127
3 AMBO 0.7822 0.8431 0.8697 0.7549 0.7755 0.7823 0.7479 0.9820 1.0329 0.9842 0.9966 0.8835
4 ATICO 0.8849 0.7376 1.0576 1.0168 1.1538 1.1764 0.9711 0.9893 1.0821 1.0845 1.1559 0.9021
5 AYAVIRI 0.9913 0.9287 1.0870 1.0730 1.1003 1.0878 0.9449 0.9108 0.9242 1.0455 1.0348 0.9733
6 CAMANA 0.5935 0.4934 1.0509 1.2563 1.3886 1.3961 1.2549 1.2278 1.3076 1.2658 1.2303 0.8494
7 CANCAS 0.8722 0.8703 1.0694 1.1121 1.1631 1.2130 0.9722 0.9150 1.0516 1.0161 1.0259 0.8914
8 CARACOTO 1.0576 0.9886 1.0999 1.0550 1.0578 1.0471 0.9900 0.8677 0.9953 0.9895 1.0077 0.7648
9 CASARACRA 1.1441 1.1924 1.2529 0.9991 0.9240 1.0245 0.8401 0.8801 1.0508 0.9739 1.1465 0.8656
10 CATAC 1.0992 1.0589 1.3534 1.0405 1.0772 1.0762 0.8316 0.8717 0.9632 0.9514 1.1169 0.9747
11 CCASACANCHA 1.0321 1.0692 1.1050 1.0611 1.0719 1.0565 0.9517 0.9133 0.8930 0.9959 0.9734 0.7789
12 CHACAPAMPA 1.0342 0.9781 0.9986 1.0653 1.0693 1.2488 1.0419 0.9217 0.9818 0.9211 1.0968 0.9676
13 CHALHUAPUQUIO 1.1804 1.2304 1.2157 1.0487 1.0103 1.0467 0.7867 0.8314 1.0145 0.9547 1.0196 0.9379
14 CHICAMA 0.9891 0.9536 1.0369 1.0347 1.0520 1.0477 0.9368 0.9915 1.0553 1.0166 1.0421 0.7493
15 CHILCA 0.6041 0.5736 0.7824 1.0624 1.5470 1.6110 1.3032 1.4238 1.5046 1.2451 1.1887 0.6261
16 CHULLQUI 1.0428 1.0728 1.0509 1.0163 1.0500 0.9407 0.9832 0.9316 0.9915 0.9207 1.2832 0.8829
17 CHULUCANAS 1.0210 1.0629 1.1565 1.1355 1.0650 1.0374 0.9771 0.9150 0.9843 0.9479 0.9145 0.7502
18 CIUDAD DE DIOS 0.9338 0.9146 1.1930 1.0736 1.0024 1.0271 0.9071 0.9185 1.0902 0.8660 1.0664 0.6549
19 CORCONA 1.1416 1.1681 1.2623 1.0206 0.9748 1.0336 0.7786 0.8795 1.0065 0.9892 1.1933 0.8888
20 CRUCE BAYOVAR 0.9033 0.8846 1.0933 1.0974 1.1592 1.1950 0.8640 0.9864 1.1644 0.9986 1.0861 0.6673
21 CUCULI 0.9988 1.0350 1.1242 1.1174 1.1070 0.9545 0.9574 0.9186 0.9449 0.9671 0.9672 1.0218
22 DESVIO OLMOS 0.9736 1.0105 1.1312 1.1600 1.1451 1.0896 0.9427 0.8716 0.9919 0.9562 1.0093 0.7176
23 DESVIO TALARA 0.8889 0.8761 1.0496 1.0840 1.1438 1.1754 0.9465 0.9935 1.1153 1.0280 1.0362 0.8201
24 EL FISCAL 0.8940 0.8401 1.0559 1.0613 1.0717 1.1269 1.0109 0.9938 1.0838 1.0772 1.0791 0.8290
25 EL PARAISO 0.9205 0.9105 1.0517 0.9857 1.1149 1.1469 0.9012 0.9733 1.1060 1.0310 1.0929 0.7531
26 FORTALEZA 0.9181 0.8373 1.0150 1.0162 1.1492 1.1835 0.8765 1.0108 1.1687 1.0754 1.1540 0.6525
27 HUACRAPUQUIO 0.8954 0.9256 0.8519 0.7865 1.1504 0.9951 0.8705 0.9487 0.9945 0.9710 1.1529 0.8270
28 HUARMEY 0.9035 0.9244 1.1291 1.1310 1.2668 1.1960 0.8634 0.9658 1.1330 1.0542 1.1438 0.6719
29 ICA 0.8952 0.8816 1.0171 1.0174 1.1066 1.1329 0.9323 0.9830 1.0531 0.9755 1.1795 0.8886
30 ILAVE 1.0094 0.9590 0.9766 1.0121 1.1366 1.1846 0.9693 0.7789 1.0459 1.0628 1.1372 0.9867
31 ILO 0.8298 0.8229 1.0127 1.0787 1.0722 1.1206 1.1008 1.0550 0.9804 1.0440 1.0342 0.8332
32 JAHUAY - CHINCHA 0.8933 0.8732 1.0316 0.9075 1.1200 1.1826 0.9369 0.9922 1.1421 1.0329 1.0528 0.4477
33 LOMA LARGA BAJA 1.0542 1.2728 1.3705 1.2397 1.1376 1.0325 0.8263 0.9065 0.9251 0.8919 0.8810 0.7535
34 LUNAHUANA 1.0078 1.0300 1.0448 0.9515 1.0102 1.1445 0.8265 0.9416 1.1121 0.9751 1.0782 1.0732
35 MACUSANI 1.0451 1.0018 1.0480 1.0861 1.1085 1.1300 0.9928 0.9432 1.0228 0.9617 1.0240 0.7588
36 MARCONA 0.9662 0.8961 0.9852 1.0088 1.0983 1.0530 1.0341 1.0196 1.0333 1.0271 1.0027 0.7889
37 MATARANI 0.4710 0.3895 0.9813 1.5079 1.7155 1.6697 1.6168 1.5740 1.5939 1.4242 1.3091 0.7821
38 MENOCUCHO 0.9317 1.0027 1.0511 1.0791 1.0349 1.0573 0.9502 0.9064 1.0854 0.8523 0.7838 0.5208
39 MOCCE 1.0278 0.9771 1.0470 1.0650 1.0408 0.9962 0.9898 0.9054 1.0213 1.0118 1.0013 0.6605
40 MONTALVO 0.9048 0.8791 1.0475 1.0354 1.0354 1.1059 1.0488 1.0071 1.0540 1.0687 1.0353 0.8310
41 MORROPE 0.9513 0.9141 1.0811 1.1244 1.1424 1.1751 0.8926 0.9687 1.0920 0.9715 1.0545 0.6746
42 MOYOBAMBA 1.0850 1.0698 1.0813 1.0651 1.0168 0.9738 0.9435 0.9373 0.9761 0.9702 0.9891 0.8038
43 NAZCA 0.9661 0.9054 1.0447 1.0579 1.0734 1.0837 0.9221 0.9299 1.0191 1.0129 1.0678 1.0237
44 PACANGUILLA 0.9367 0.9280 1.0694 1.0717 1.1095 1.1596 0.9319 0.9569 1.1054 1.0141 1.0390 0.6863
45 PACRA 1.0292 1.0010 1.0522 0.9639 1.1074 1.0791 0.8941 0.9429 1.0130 0.9989 1.0593 0.9694
46 PAITA 0.8338 0.8399 0.9955 1.0884 1.1366 1.1292 1.0983 1.0805 1.0034 1.0469 1.0315 0.7241
47 PAMPA CUELLAR 1.0470 0.8406 1.0891 1.0786 1.1541 1.1507 0.9423 0.7893 1.0577 1.0224 1.0477 0.8316
48 PAMPA GALERA 0.9682 1.0250 1.1275 1.1108 1.0497 1.0842 0.8216 0.7799 1.0466 1.0741 1.1328 0.8288
49 PAMPAMARCA 0.9676 0.9879 1.0838 1.0298 1.1090 1.0882 0.8872 0.9048 0.8396 0.9118 0.9069 0.8363
50 PATAHUASI 1.0587 0.9424 1.1593 1.0874 1.1075 1.1136 0.9016 0.7985 1.0365 0.9748 1.0193 0.8250
51 PEDRO RUIZ 0.9743 1.0357 1.1043 1.1210 1.1162 1.0422 0.9404 0.9088 0.9643 0.9746 1.0028 0.7673
52 PICHIRHUA 1.0429 1.1004 1.1389 1.0572 1.0324 1.0052 0.9096 0.8779 0.9784 0.9987 1.0072 0.7769
53 PIURA SULLANA 1.1032 1.0808 1.1780 1.0977 1.0536 1.0475 0.9646 0.9472 0.9953 0.9479 0.9443 0.7354
54 PLANCHON 1.0522 1.0822 1.0719 1.0640 1.0586 1.0147 0.9340 0.9113 0.9516 0.9578 1.0475 0.7584
55 POMAHUACA 0.9923 0.9975 1.1424 1.1909 1.1430 1.0907 0.9262 0.8476 0.9921 0.9880 1.0076 0.7033
56 PONGO 1.0334 1.0848 1.0606 1.0886 1.0567 1.0028 0.9826 0.9141 0.9728 0.9669 0.9699 0.8065
57 POZO REDONDO 0.9235 0.8502 1.0219 1.0682 1.1022 1.0689 1.0385 1.0403 1.1089 1.0396 1.0052 0.8472
58 PUNTA PERDIDA 0.9849 0.8010 1.1299 1.2158 1.4581 1.4051 0.8099 0.5874 1.1694 1.0552 1.2693 1.0738
59 QUIULLA 1.1371 1.1635 1.2501 1.0385 1.0168 1.0572 0.8120 0.8670 0.9850 0.9894 1.1196 0.8197
60 RUMICHACA 1.0728 0.9436 1.0297 0.8578 1.2202 1.1942 0.8757 0.8975 1.0348 1.0713 1.1703 0.9911
61 SAN ANTON 1.1261 1.0559 0.9635 1.0337 0.8809
62 SAN GABAN 1.0500 0.9816 1.0785 1.0904 1.1222 1.0984 0.9730 0.9088 0.9405 0.9236 0.9675 0.8185







TABLA N°12: Factores de corrección promedio para vehículos pesados (2010-2017) 
Fuente: Ficha Estandar MTC 
 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Pesados Pesados Pesados Pesados Pesados Pesados Pesados Pesados Pesados Pesados Pesados Pesados
1 AGUAS CALIENTES 1.0234 0.9771 1.0540 1.0631 1.0703 1.1254 0.9831 0.9574 0.9655 0.9434 0.9429 0.9922
2 AGUAS CLARAS 1.0497 1.0164 0.9941 1.0038 0.9878 0.9823 0.9940 0.9597 0.9819 1.0086 1.0042 0.8920
3 AMBO 0.7967 0.7869 0.8193 0.7762 0.7945 0.7905 0.7890 1.0495 1.0086 0.9572 0.9482 0.9447
4 ATICO 1.0402 0.9961 1.0326 1.0478 1.0392 1.0365 1.0288 0.9862 0.9828 0.9573 0.9313 0.9458
5 AYAVIRI 1.0377 1.0057 1.0835 1.0533 1.0511 1.0319 0.9884 0.9505 0.9335 0.9456 0.9485 0.9933
6 CAMANA 0.9370 0.8802 1.0410 1.0753 1.0804 1.0953 1.0782 1.0099 1.0099 0.9947 0.9786 0.8325
7 CANCAS 1.0490 0.9888 1.0151 1.0452 1.0584 1.0381 1.0041 0.9824 1.0019 0.9551 0.9433 0.9563
8 CARACOTO 1.0489 1.0165 1.0879 1.0415 1.0743 1.0541 0.9982 0.9041 0.9575 0.9453 0.9765 0.8133
9 CASARACRA 1.1123 1.0819 1.1121 0.9769 0.9865 0.9782 0.9872 0.9697 0.9731 0.9521 1.0674 0.9416
10 CATAC 1.0538 1.0807 1.1606 1.0756 1.0119 0.9642 0.9591 0.9372 0.9719 0.9644 0.9958 0.9684
11 CCASACANCHA 1.0985 1.0820 1.0974 1.0774 1.0216 0.9848 0.9688 0.9568 0.9552 0.9509 0.9198 0.7875
12 CHACAPAMPA 1.1253 0.9872 0.9856 1.0061 1.0477 1.0441 1.0496 0.9939 0.9340 0.9269 0.9523 1.0257
13 CHALHUAPUQUIO 1.0741 1.0868 1.0814 1.0640 1.0533 0.9822 0.9411 0.9321 0.9569 0.9455 0.9498 0.9948
14 CHICAMA 0.9742 0.9585 1.0327 1.0799 1.0586 1.0428 1.0427 0.9889 0.9895 0.9814 0.9459 0.7964
15 CHILCA 0.9471 0.9731 1.0202 1.0429 1.0652 1.0551 1.0341 0.9979 0.9991 0.9830 0.9674 0.8073
16 CHULLQUI 0.9571 0.9658 1.0534 1.0776 1.0809 1.0402 1.0171 0.9865 0.9731 0.9169 1.2400 0.9257
17 CHULUCANAS 1.0042 0.9705 1.1344 1.1580 1.0939 1.0464 1.0225 0.9536 0.9603 0.9195 0.8980 0.7996
18 CIUDAD DE DIOS 0.9412 0.9568 1.1245 1.0109 0.9763 1.0522 1.0638 1.0509 1.0687 0.8375 0.8101 0.6639
19 CORCONA 1.1221 1.0894 1.1031 0.9536 0.9648 0.9756 0.9759 0.9653 0.9769 0.9739 1.0900 0.9561
20 CRUCE BAYOVAR 0.9925 0.9617 1.0163 1.0654 1.0473 1.0635 1.0368 0.9979 1.0155 0.9779 0.9314 0.7892
21 CUCULI 0.9544 1.0489 1.1882 1.1610 1.0781 0.9789 0.9835 0.9222 0.9034 0.9413 0.9400 1.0895
22 DESVIO OLMOS 1.0670 1.0554 1.0607 1.0567 1.0520 1.0192 0.9857 0.9187 0.9394 0.9597 0.9510 0.8440
23 DESVIO TALARA 1.0234 0.9763 1.0148 1.0405 1.0343 1.0196 1.0096 0.9862 1.0060 0.9840 0.9643 0.9566
24 EL FISCAL 0.9793 0.9154 1.0173 1.0391 1.0246 1.1024 1.0633 1.0320 1.0256 0.9910 0.9728 0.8304
25 EL PARAISO 1.0139 0.9909 1.0354 1.0501 1.0370 1.0203 1.0117 0.9785 0.9958 0.9754 0.9592 0.8049
26 FORTALEZA 1.0095 0.9646 1.0035 1.0378 1.0432 1.0527 1.0371 0.9852 0.9989 0.9807 0.9610 0.7830
27 HUACRAPUQUIO 0.8680 0.9011 0.8423 0.7848 1.1603 1.0254 0.9226 0.9778 0.9218 0.9085 1.1194 0.9334
28 HUARMEY 1.0626 1.0429 1.1171 1.1586 1.1478 1.0300 0.9937 0.9497 0.9638 0.9479 0.9288 0.7750
29 ICA 0.9862 0.9844 1.0316 1.0471 1.0536 1.0587 1.0384 0.9804 0.9489 0.9352 1.0246 0.8853
30 ILAVE 1.0287 0.9435 0.9580 1.0108 1.0332 1.0505 1.0763 0.8865 1.0774 1.0686 1.1077 1.0765
31 ILO 1.0669 1.0457 1.0755 0.9887 1.0028 1.0483 1.0198 1.0030 0.9598 0.9650 0.9476 0.8449
32 JAHUAY - CHINCHA 1.0249 0.9973 1.0339 1.0479 1.0542 1.0382 1.0310 0.9626 0.9677 0.9563 0.9390 0.4681
33 LOMA LARGA BAJA 0.9984 1.0881 1.2082 1.2064 1.1264 1.0819 0.9625 0.9904 0.9475 0.9315 0.9058 0.7844
34 LUNAHUANA 1.1157 1.0802 1.0493 1.0496 0.9891 1.0416 0.9823 0.9305 0.9768 0.9344 0.9505 1.0360
35 MACUSANI 1.0472 1.0557 1.0808 1.0272 1.1020 1.0260 1.2521 0.9430 0.9199 0.9216 0.9320 0.8424
36 MARCONA 1.0211 0.9817 0.9389 1.0037 1.1061 1.0323 1.0444 1.0595 1.0602 0.9693 0.9652 0.8165
37 MATARANI 0.9769 0.8851 1.0520 1.0660 1.0756 1.0200 1.0076 1.0345 0.9879 0.9887 0.9761 0.8394
38 MENOCUCHO 1.0902 1.0710 1.1233 1.0356 0.9978 0.9628 0.9467 0.9518 1.0001 0.8032 0.7510 0.6242
39 MOCCE 0.9589 0.9880 1.0560 1.1377 1.0767 0.9655 1.0381 0.9850 0.9950 0.9641 0.9495 0.6739
40 MONTALVO 0.9749 0.9489 1.0168 1.0360 1.0138 1.0964 1.0793 1.0412 1.0186 0.9900 0.9696 0.8286
41 MORROPE 0.9853 0.9582 1.0108 1.0690 1.0412 1.0481 1.0383 1.0113 1.0140 0.9789 0.9444 0.7873
42 MOYOBAMBA 1.0394 1.0126 1.0017 1.0501 1.0243 0.9980 0.9971 0.9593 0.9650 0.9824 0.9764 0.8706
43 NAZCA 1.0512 1.0102 1.0291 1.0329 1.0337 1.0279 0.9978 0.9794 0.9595 0.9575 0.9266 1.0810
44 PACANGUILLA 0.9774 0.9487 1.0090 1.0641 1.0495 1.0596 1.0523 0.9901 0.9939 0.9811 0.9523 0.8040
45 PACRA 1.0868 1.0277 1.0319 1.0367 1.0279 0.9996 0.9696 0.9510 0.9694 0.9504 0.9933 1.0005
46 PAITA 1.0781 1.0144 1.0791 1.1787 1.1043 1.0823 1.1406 1.0573 0.9480 0.9039 0.8388 0.7955
47 PAMPA CUELLAR 1.1278 1.1060 1.0743 1.0196 1.1381 1.0914 0.9853 0.9499 0.9494 0.8790 0.8946 0.8184
48 PAMPA GALERA 1.0903 1.0946 1.0837 1.0554 1.0345 1.0078 0.9802 0.9332 0.9554 0.9417 0.9377 0.8104
49 PAMPAMARCA 1.0692 1.0541 1.0691 1.0606 1.0664 1.0201 0.9938 0.9473 0.7723 0.7828 0.7751 0.8073
50 PATAHUASI 1.0842 1.0620 1.0935 1.0743 1.0716 1.0642 1.0134 0.9309 0.9448 0.8982 0.9068 0.7907
51 PEDRO RUIZ 1.0395 1.0270 1.0141 1.0435 1.0091 0.9897 1.0051 0.9512 0.9635 0.9802 0.9788 0.8808
52 PICHIRHUA 1.0749 1.0717 1.0921 1.0739 1.0482 1.0267 0.9978 0.9372 0.9326 0.9460 0.9215 0.7813
53 PIURA SULLANA 1.0777 1.0635 1.1221 1.0607 1.0386 1.0120 1.0199 0.9693 0.9893 0.9711 0.9363 0.7840
54 PLANCHON 1.3438 1.2774 1.1203 1.2187 1.0792 1.0400 0.9561 0.8949 0.8533 0.8878 0.9470 0.7937
55 POMAHUACA 1.0921 1.0391 1.0626 1.0829 1.0577 1.0278 0.9851 0.9081 0.9596 0.9608 0.9436 0.8043
56 PONGO 1.1352 1.0876 1.0772 1.0246 0.9968 0.9762 0.9396 0.9093 0.9267 0.9780 0.9737 0.9432
57 POZO REDONDO 1.0265 0.9947 1.0212 1.0323 1.0463 1.0444 0.9966 0.9978 1.0416 1.0080 0.9479 0.8953
58 PUNTA PERDIDA 1.1241 1.1208 1.0721 1.0308 1.3098 1.1524 0.9881 0.9410 0.9228 0.8658 0.9105 0.9502
59 QUIULLA 1.1612 1.0951 1.0804 0.9231 0.9335 0.9738 0.9523 0.9509 0.9766 0.9979 1.1258 0.9767
60 RUMICHACA 1.0818 1.0268 1.0299 1.0168 1.0400 0.9999 0.9651 0.9211 0.9717 0.9617 1.0142 1.0086
61 SAN ANTON 1.0513 1.0045 0.9507 1.0325 0.9682






➢ ANEXO N°07: ESTUDIO DE TRAFICO 







































































2 E >=3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 lineal taxi
00 A 01 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
01 A 02 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
02 A 03 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
03 A 04 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
04 A 05 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
05 A 06 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
06 A 07 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
07 A 08 2 - 2 - - - - - - 2 - - 2 - - - 2 1
08 A 09 0 - 5 - - - - - - 1 - - 3 - - - 2 1
09 A 10 1 - 1 - - - - - - 1 - - 0 - - - 3 0
10 A 11 1 - 1 - - - - - - 1 - - 2 - - - 3 0
11 A 12 2 - 1 - - - - - - 0 - - 0 - - - 0 1
12 A 13 2 - 2 - - - - - - 0 - - 0 - - - 0 0
13 A 14 0 - 0 - - - - - - 0 - - 0 - - - 1 3
14 A 15 2 - 1 - - - - - - 1 - - 0 - - - 0 1
15 A 16 1 - 2 - - - - - - 2 - - 1 - - - 5 2
16 A 17 1 - 2 - - - - - - 1 - - 2 - - - 1 1
17 A 18 1 - 0 - - - - - - 2 - - 3 - - - 1 2
18 A 19 2 - 3 - - - - - - 1 - - 0 - - - 0 -
19 A 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 A 21 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 A 22 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 A 23 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 A 24 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15.00         -            20.00         -            -            -            -            -            -            12.00         -            -            13.00         -            -            -            18.00         12.00         
11/01/2021DIA Y FECHA
FORMATO DE CONTEO Y CLASIFICACIÓN VEHICULAR 
TRAMO DE LA CARRETERA:
SENTIDO: 
UBICACIÓN: 


















2 E >=3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 lineal taxi
00 A 01 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
01 A 02 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
02 A 03 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
03 A 04 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
04 A 05 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
05 A 06 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
06 A 07 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
07 A 08 1 2 2 1 2 1
08 A 09 0 2 1 1 1 2
09 A 10 1 1 1 1 2 1
10 A 11 0 1 1 1 0 0
11 A 12 3 1 3 0 2 1
12 A 13 0 0 0 0 1 0
13 A 14 0 0 1 2 0 0
14 A 15 2 2 2 1 2 1
15 A 16 3 1 0 0 1 1
16 A 17 1 3 3 3 1 2
17 A 18 1 2 0 1 3 1
18 A 19 1 2 1 0 0 0
19 A 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 A 21 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 A 22 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 A 23 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 A 24 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13.00         -            17.00         -            -            -            -            -            -            15.00         -            -            11.00         -            -            -            15.00         10.00         
FORMATO DE CONTEO Y CLASIFICACIÓN VEHICULAR 
SENTIDO: 
TRAMO DE LA CARRETERA:TRAMO PANAMERICANA ANTIGUA-PSJ OLAYA
CAMION SEMI TRAYLER TRAYLER
DIAGRAMA 
VEHICULAR














2 E >=3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 lineal taxi
00 A 01 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
01 A 02 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
02 A 03 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
03 A 04 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
04 A 05 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
05 A 06 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
06 A 07 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
07 A 08 1 2 1 1 2 0
08 A 09 2 3 1 0 1 1
09 A 10 1 1 1 1 2 2
10 A 11 1 2 3 2 1 1
11 A 12 1 0 1 1 2 1
12 A 13 0 1 1 1 0 0
13 A 14 0 0 0 0 0 0
14 A 15 2 3 2 3 0 1
15 A 16 1 2 0 1 1 2
16 A 17 1 2 2 2 2 2
17 A 18 1 1 0 0 1 1
18 A 19 1 2 0 1 2 0
19 A 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 A 21 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 A 22 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 A 23 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 A 24 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12.00         -            19.00         -            -            -            -            -            -            12.00         13.00         -            -            -            -            -            14.00         11.00         
FORMATO DE CONTEO Y CLASIFICACIÓN VEHICULAR 
SENTIDO: 
TRAMO DE LA CARRETERA:TRAMO PANAMERICANA ANTIGUA-PSJ OLAYA
CAMION SEMI TRAYLER TRAYLER
DIAGRAMA 
VEHICULAR














2 E >=3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 lineal taxi
00 A 01 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
01 A 02 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
02 A 03 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
03 A 04 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
04 A 05 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
05 A 06 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
06 A 07 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
07 A 08 1 4 2 0 2 0
08 A 09 2 0 1 1 1 0
09 A 10 1 5 2 2 3 0
10 A 11 0 1 1 1 2 2
11 A 12 0 1 1 0 1 1
12 A 13 1 0 0 3 0 0
13 A 14 0 0 0 0 0 1
14 A 15 3 2 1 1 2 1
15 A 16 2 1 1 1 1 2
16 A 17 2 3 0 0 1 1
17 A 18 2 2 1 3 0 0
18 A 19 0 1 0 0 0 1
19 A 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 A 21 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 A 22 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 A 23 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 A 24 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14.00         -            20.00         -            -            -            -            -            -            10.00         -            -            12.00         -            -            -            13.00         9.00           
FORMATO DE CONTEO Y CLASIFICACIÓN VEHICULAR 
SENTIDO: 
TRAMO DE LA CARRETERA:TRAMO PANAMERICANA ANTIGUA-PSJ OLAYA
CAMION SEMI TRAYLER TRAYLER
DIAGRAMA 
VEHICULAR














2 E >=3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 lineal taxi
00 A 01 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
01 A 02 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
02 A 03 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
03 A 04 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
04 A 05 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
05 A 06 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
06 A 07 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
07 A 08 2 2 1 0 2 0
08 A 09 1 3 2 1 2 0
09 A 10 2 1 0 0 2 3
10 A 11 1 2 0 3 2 1
11 A 12 1 1 2 0 1 2
12 A 13 1 2 1 1 1 1
13 A 14 0 1 0 2 1 0
14 A 15 0 0 0 0 3 0
15 A 16 2 0 1 0 2 3
16 A 17 1 2 0 2 1 1
17 A 18 2 2 2 3 1
18 A 19 2 1 0 1 0 0
19 A 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 A 21 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 A 22 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 A 23 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 A 24 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15.00         -            17.00         -            -            -            -            -            -            9.00           -            13.00         -            -            -            -            18.00         11.00         
FORMATO DE CONTEO Y CLASIFICACIÓN VEHICULAR 
SENTIDO: 
TRAMO DE LA CARRETERA:TRAMO PANAMERICANA ANTIGUA-PSJ OLAYA
CAMION SEMI TRAYLER TRAYLER
DIAGRAMA 
VEHICULAR














2 E >=3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 lineal taxi
00 A 01 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
01 A 02 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
02 A 03 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
03 A 04 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
04 A 05 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
05 A 06 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
06 A 07 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
07 A 08 1 1 0 0 2 0
08 A 09 2 2 1 0 2 1
09 A 10 2 1 0 1 1 2
10 A 11 1 2 2 1 1 1
11 A 12 1 2 1 1 1 1
12 A 13 0 0 0 1 1 0
13 A 14 0 0 0 0 0 0
14 A 15 3 0 0 0 0 1
15 A 16 1 1 1 2 3 1
16 A 17 1 1 2 3 2 1
17 A 18 1 3 1 0 2 2
18 A 19 0 4 2 1 0 0
19 A 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 A 21 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 A 22 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 A 23 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 A 24 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13.00         -            -            17.00         -            -            -            -            -            10.00         -            -            10.00         -            -            -            15.00         10.00         
FORMATO DE CONTEO Y CLASIFICACIÓN VEHICULAR 
SENTIDO: 
TRAMO DE LA CARRETERA:TRAMO PANAMERICANA ANTIGUA-PSJ OLAYA
CAMION SEMI TRAYLER TRAYLER
DIAGRAMA 
VEHICULAR














2 E >=3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 lineal taxi
00 A 01 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
01 A 02 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
02 A 03 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
03 A 04 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
04 A 05 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
05 A 06 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
06 A 07 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
07 A 08 2 2 0 0 1 0
08 A 09 1 4 1 1 1 0
09 A 10 1 3 1 2 1 2
10 A 11 1 1 0 0 2 3
11 A 12 0 0 1 0 2 2
12 A 13 2 0 0 0 0 0
13 A 14 1 1 0 0 0 0
14 A 15 1 3 0 1 3 2
15 A 16 3 2 1 1 4 0
16 A 17 2 1 1 0 3 0
17 A 18 0 2 0 0 0 0
18 A 19 0 1 0 1 0 0
19 A 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 A 21 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 A 22 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 A 23 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 A 24 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14.00         -            -            20.00         -            -            -            -            -            5.00           -            -            6.00           -            -            -            17.00         9.00           
FORMATO DE CONTEO Y CLASIFICACIÓN VEHICULAR 
SENTIDO: 
TRAMO DE LA CARRETERA:TRAMO PANAMERICANA ANTIGUA-PSJ OLAYA
CAMION SEMI TRAYLER TRAYLER
DIAGRAMA 
VEHICULAR










➢ ANEXO N°08 : ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS 
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